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、.. 24.6 64.2 3.2 9 22.6 9.4 10.4 鴎. 36.7 68.1 9.71 23.5 34.1 14.7 33.5 
40.6 69.5 10.1 31 34.4 15.5 7.7 44.7 
掬陣 50.2 74.1 17.2 41.8 41.9 7.7 0.4 121 15.4 6.2 62.5 3.7 ，. 58.1 75.8 281 48.4 50.6 15.2 0.7 14.4 24.5 9.9 79.4 7.2 
66.4 79.1 39.1 52.9 60.6 28.6 1.3 15.9 33.1 12.4 13.7 88.7 10.8 
80.3 54.1 55.7 67.4 40.6 1.8 16.5 40.8 17 161 92.9 13.4 
78.1 83.9 68.7 58.3 77.3 49.9 2.6 18.8 48.5 24.2 19.7 95 20.1 
81.8 82.4 75.1 79.1 57.3 3.2 19.1 55.3 28.8 20.2 95.7 23.9 
84 83.6 80.7 80.9 62.6 4.3 21.1 59.8 31.6 23.9 97.3 25.8 
86.7 84 84.5 82.7 69.4 5.61 26.5 21.3 631 37.6 26.2 97.4 6.71 28.9 
89.8 85.4 90.1 86.9 75 6.51 33.9 22.5 70.3 43.2 28.3 95.1 14.6 32.5 
92.1 84.5 92.5 88.5 82.2 8.41 42.7 26.1 75.4 49.1 32.7 90.1 30.4 36.6 
11!11'1 94.3 64.4 94.5 88.7 83.9 10.2 521 27.1 79.9 52.9 34.5 82.2 47.1 38.7 
同 情稔 96.3 84.8 93.5 91.7 85.3 131 56.4 27.7 85.2 60.5 37.1 75.1 65.3 44.9 
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格 差 (76.0) (1∞.0) 
文化的社会的時間 6時間41分 4時間31分
格 差 (148.1) (100.0) 
現「 開 55分
フ ジ オ 1時間13
テ レ ピ 2時間07
雑 誌 46 
マスコミ!芸触時間合計 5時間口1



























消費支出総額 34 ， 170~33 ， 549!33 ， 112 9，763 7，198 100.0 100.0 100.0 135.6 
食 料 費 11，917 12，937 13，550 3，405 2，946 34.9 38.6 40.9 115.6 
穀 類 2，319 3，422 3，637 663 791 6.8 10.2 11.0 83.8 
その他食料 9，598 9，515 9，913 2，742 2，155 28.1 28.4 29.9 127.2 
住 Ji; 費 7，759 3，229 2，995 2，217 651 22.7 9.6 9.0 340.6 
家 賃 5，329 933 856 1，523 186 15.6 2.8 2.6 818.8 
設備修繕 76 773 652 22 142 0.2 2.3 2.0 15.5 
水 道 料 280 139 152 80 33 0.8 0.4 0.4 242.4 
家具什器 2，074 1，384 1，335 593 290 6.1 4.1 4.0 204.4 
光 熱 費 1，522 ¥，524 1，572 435 342 4.5 4.5 4.8 127.2 
被 na 費 4，303 4，002j 3，814 1，229 842 12.6 11.9 11.7 146.0 
雑 費 8，557 11，857，11，122 2，445 2，418・25.0 35.4 33.6 101. I 
保健衛生 1，734 1，749 1，780 495 387 5.1 5.3 5.4 127.9 
交通通信 1，267 905 841 362 183 3.7 2.7 2.5 197.8 
教育娯楽 2，422 3，384 3，268 692 710 7.0 10.1 9.9 97.5 
交際費 94911，663 1，695 271 368 2.8 4.9 5.1 73.6 
その他 |2185116 624 769 6.4 12.4 10.7 81.1 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男全集J29 ちくま文庫 1991年 (1910)に収められ
ている。
(32)-柳田園男 I先祖の話.1r柳田園男全集J13 ち












The High-Economic-Growth Period and Change of Lifestyles : From the 
Theme of the 6由 E油ibition“ModernTimes" 
SEKIZAWA Mayumi 
In the corner of“出ehigh-growth period and change of 1uestyles" section of the 6th exhibition 
“Modern Times" in the main building， housing development as a symbol of new urban 町e，which 
was born in出ehigh-growth period， and life in rural villages， which disappeared due to dams newly 
bui1t for supplying electric power and water resources to urban areas，訂econsidered in contrast with 
each other. As related research information， change of life in the high-economic-growth period and 
the subsequent changes in people's thinking and sense of values are analyzed in this article.τbrough 
the ana1yses， the following points at issue are raised. First， ethnographic study is to follow and grasp 
the changes of life that rapidly progressed in白ehigh-economic-growth period and subsequent1y to 
analyze these changes wi由 aview to tradng the history. Secondly， viewpoints of both change and 
continuation are necessary for an understanding of the era. Specifically， people in出e30th year of血e
Showa Era (1955 to 1964) had a craving for housing development， and people in the 40出of血eShowa
Era (1965 to 1974) wanted their own detached house in the suburbs.百lechange was very speedy. 
In the vi1ages that sank under water because dams were constructed， the previous self-sufficient 
mountain life was lost， whi1e fal festivals at village shrines stil con也lUeas do village people's socia1 
gatherings. Thir・dly，one of the issues arising during the high-growth period was a completely new 
problem of 1江'e，which was mass disposal resulting from mass production and mass consumption. 
Just as symbolized in白e'Tokyo Garbage War，" it is not just that出eproblem of g訂bageas materia1 
existed， but that the problem of garbage as people's feelings about filth and unc1eanliness existed. 
Actual efforts to overcome the problem were verified. Fourthly， the actual places where the ie's 
“killing itself or being killed ，" which Kunio Yanagita once pointed out regarding the mass movement 
of the population from rural villages to cities after the Japanese品 1SS0War， occurring on a scale 
quite different from the conventional scale were iden凶 ed，and 1 strongly felt that it was necessaryω 
collect a wider r組 geof research information on出em.Thefi耐1point， the most important one， isthat 
the term“lifestyle revolution" and the concept of it must not be used light1y. People's awareness as 
well as their lifestyle was changed through the high-economic-growth period. The most remarkable 
alteration of awareness was “personalization" or “privatism." But it is not出ec沼田出atthese changes 
led ωthe establishment of personalism and individualism. The same populism or populist principle 
as the conventiona1 one stil remains， and the group mentality， inwhich it is easy to become ensnared 
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in advertising and fashion， has not changed. It means that in the new lifestyle ushered in by the 
high-economic-growth period， only daily goods and production tools were changed by machines 
and electricity， but people's way of thinking and decision-making methods did not change. In other 
words， the high-economic-growth period brought a large change of life through energy innovation and 
technical innovation. It was a change of life血atwas basically led by politics and economy， policy and 
capital， not a change resulting from any in凶nsicmotivation or demand arising from living in villages 
and towns. Changes of life in出ehigh-economic-growth period were mainly changes of form brought 
by extrinsic influence如 dthey were not intrinsic or active changes. This point is sign泊cant，and it 
should therefore not be called “日'estylerevolution." 
Key words: Housing development， dam， ie's killing itself or being killed，life innovation， personaliza首on
or privatism 
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